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Vitamin merupakan zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan tubuh yang 
tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Salah satunya vitamin C yang mempunyai 
peranan penting bagi tubuh. Vitamin C tersedia dalam berbagai bentuk sediaan 
salah satunya tablet effervescent. Tablet effervescent dapat diberikan kepada 
pasien yang mengalami kesulitan dalam menelan tablet atau kapsul.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar vitamin C dalam tablet effervescent 
pada suhu penyimpanan yang berbeda.Pada penelitianeksperimental 
inimenggunakan metode Iodimetri dengan sampel tablet effervescent sejumlah 9 
tablet yang dibagi menjadi 3 kelompok suhu penyimpanan, yaitu suhu 2-80C, suhu 
270C dan suhu 480C. Hasil penelitian menunjukkan kadar vitamin C tablet 
effervescent pada suhu 2-80Cyaitu 978 mg/tablet, pada suhu 270C kadar vitamin C 
yaitu 879 mg/tablet, dan pada suhu 480C kadar vitamin C yaitu 812 mg/tablet. 
Berdasarkan uji statistika Mann Whitney suhu penyimpanan pada tablet 
effervescent vitamin C dapat mempengaruhi kadar vitamin C pada tablet tersebut. 
 








Vitamins are complex organic substances needed by the body that cannot 
be formed by the body.  One of them is vitamin C which has an important role for 
the body. Vitamin C is available in various dosage forms, one of which is 
effervescent tablets.  Effervescent tablets can be given to patients who have 
difficulty swallowing tablets or capsules.  This study aims to determine 
differences in levels of vitamin C in effervescent tablets at different storage 
temperatures. In this experimental study using the lodimetry method with 
effervescent tablets as many as 9 tablets divided into 3 groups of storage 
temperatures, namely 2-8 ° C, 27 ° C and 48 ° C.  The results showed effervescent 
vitamin C levels at 2-8 ° C at 978 mg / tablet, at 27 ° C at vitamin C levels at 879 
mg / tablet, and at 48 ° C at vitamin C levels at 812 mg / tablet.  Based on the 
Mann Whitney statistical test the storage temperature in effervescent vitamin C 
tablets can affect the vitamin C levels in these tablets.   
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